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Tutkielman kohteena on naisten toimijuus politiikassa 1950-luvun alkupuolella. Tutkimus kohdistuu naisten poliittiseen toimintaan osana
kansaneläkelakikeskustelua vuosina 1955-56 ja tutkii sen kautta naisten osallistumista sosiaalipoliittiseen päätöksentekoon.
Tutkielma keskittyy kahteen naisjärjestöön: maalaisliiton naisjärjestöön nimeltä Maalaisliiton Naiset ja sosiaalidemokraattisen puolueen
järjestöön, Sosialidemokraattinen naisliitto. Keskeisinä lähteinä tutkielmassa on näiden naisjärjestöjen aikakauslehdet: maalaisliiton naisjärjestön
Avain-lehti sekä sosiaalidemokraattien Tulevaisuus-lehti. Lisäksi kansaneläkelakikeskustelua on analysoitu eduskuntakeskustelun kautta, joten
lähteinä on käytetty valtiopäiväpöytäkirjoja ja -asiakirjoja erityisesti vuosilta 1955-56.
Tutkimukseni lähtökohtana on se oletus, että vaikka 1950-lukua on totuttu pitämään naisten kannalta konservatiivisena vuosikymmenlukuna ja
hiljaisena aikana naisliikkeessä, ei se sitä kuitenkaan ole. Pikemminkin se näyttää olevan osa sitä pitkää jatkumoa, jossa naiset ottavat paikkansa
yhteiskunnan asioiden hoidossa. Yhteiskunnallisen äitiyden ajatus, Irma Sulkusen käsitettä käyttäen, oli hahmottamassa naisten poliittisen
toiminnan rajoja 1950-luvulla. Näyttäisi siltä, että sotien jälkeen naisten alue politiikassa hahmottui yhä selvemmin sosiaalipolitiikan puolelle.
1950-luvulla naisten alueeksi politiikassa muodostui ennen kaikkea sosiaalipolitiikka, jossa naisten asiantuntijuus koettiin erityisesti hyödyksi.
Tähän vaikutti paljon naisten omaksuma rooli, jota hyvällä omallatunnolla voidaan Suomessa kutsua yhteiskunnallisen äitiyden ajatukseksi.
Yhteiskunnallinen äitiys oli pitkälle naisten itsensä omaksuma rooli ja tehtäväkenttä - se oli siis sekä otettua että annettua yhteiskunnallista
toiminta-aluetta.
On osoitettu, että erityisesti perheellisten naisten palkkatyö lisääntyi heti sotien jälkeen ja edelleen 1950-luvulla. Naisten ansiotyö nähtiin tässä
vaiheessa kuitenkin yleensä elämäntilanteeseen, köyhyyteen tai naimattomuuteen liittyvänä välttämättömyytenä; jossain määrin myös
sosiaalisena ongelmana. Tässä mielessä suhtautuminen palkkatyöhön naisten poliittisissa järjestöissä on ymmärrettävästi hyvin kahtiajakoista.
Kahden perheenelättäjän malli ei ollut Suomessa ajankohtainen vielä 1950-luvulla, vaan mieselättäjyysmallissa naisen ensisijainen elämänpiiri
oli koti ja perhe. Suhtautuminen ansiotyöhön kodin ulkopuolella oli maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien naisia sosiaalipoliittisissa
painotuksissa erottava tekijä. Naisten kaksoisrooli - siis mahdollisuus yhdistää palkkatyö ja perheenäitiys - nousi keskusteluun yhteiskunnallisena
ongelmana, ei naisten omana kysymyksenä, kuitenkin vasta 1960-luvun perhepoliittisen käänteen aikana.
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